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Sessões de entrega do
Prémio Victor de Sá
de História Contemporânea – 2013 e 2014
Henrique Barreto Nunes
A sessão de entrega do Prémio Victor de Sá de História Contemporânea corres-
pondente a 2013 (22.a ed.) realizou-se no dia 18 Dez. 2013 no salão nobre da 
Reitoria da Universidade do Minho, em cerimónia presidida pelo seu Reitor, 
Professor António M. Cunha, fazendo parte da respectiva mesa a Professora 
Ana Gabriela Macedo, presidente do Conselho Cultural e o Professor José 
Viriato Capela, presidente do júri do prémio.
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O júri da presente edição, que era também integrado pelos Doutores António 
Ventura, Professor Catedrático da Fac. Letras da Univ. de Lisboa e pela Doutora 
Maria Antónia Lopes, professora auxiliar com agregação da Fac. Letras da 
Univ. de Lisboa, depois de apreciados os 15 trabalhos concorrentes, decidiu 
por unanimidade atribuir o prémio ao estudo de Maria Isabel C. Corrêa da Silva 
intitulado “Espelho fraterno: o Brasil e o republicanismo português na transição 
para o séc. XX”, atendendo ao caracter inédito do tema e ao tratamento aprofun-
dado e sistemático que o transforma em trabalho de referência sobre a matéria.
Foi ainda decidido pelo júri atribuir menções honrosas, atendendo à originali-
dade da temática, à qualidade dos textos e profundidade da investigação aos 
trabalhos de Ismael Cerqueira Vieira, “Conhecer, tratar e combater a ´peste 
branca :` a tisiologia e a luta contra tuberculose em Portugal (1853-1975)” e 
de Tiago B. Mascarenhas de Azevedo, “A Junta Nacional de Investigação 
Científica e Tecnológica (1967-1974): a organização da ciência e da política 
científica em Portugal”.
Na cerimónia usou da palavra o Prof. J. V. Capela que apresentou sucintamente 
as obras concorrentes e justificou a decisão tomada pelo júri. Por sua vez a 
doutora Isabel C. da Silva fez uma intervenção através da qual deu a conhecer 
as linhas mestras do seu trabalho.
Quanto à 23.a edição do prémio, relativa a 2014, a sessão também teve lugar 
no salão nobre da UM, no dia 11 Dez. 2014.
O Reitor da UM presidiu à cerimónia, integrando a mesa a Professora Maria 
Eduarda Keating, presidente do Conselho Cultural, o Professor José V. Capela, 
presidente do júri do PVSHC e o Professor Luís Alberto Marques Alves, da 
Fac. Letras Univ. Porto, porta-voz do júri.
Os professores acima referidos constituíram o júri da edição de 2014 do prémio, 
do qual também fazia parte o Doutor Paulo Azevedo Fernandes, Professor 
Auxiliar da FCSH da Univ. Nova de Lisboa.
Por unanimidade este júri entendeu atribuir o prémio ao trabalho de Pedro 
Urbano da Gama Machuqueiro intitulado “Nos bastidores da Corte: o Rei e a 
Casa Real na crise da monarquia 1889-1908”.
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De entre os 14 trabalhos concorrentes o júri decidiu ainda distinguir com menções 
honrosas Sérgio F. Ribeiro Pinto, autor de “Servidores de deus e funcionários 
de César: o clero paroquial como ´classe socioprofissional` (1882-1917)” e 
Aurora A. V. Almeida e Santos, autora de “A Organização das Nações Unidas 
e a questão colonial portuguesa, 1961-1970”.
O Professor Luís A. Marques Alves, falando em nome do júri, na senda da 
evocação do seu mestre, Victor de Sá, analisou o conteúdo dos trabalhos 
distinguidos.
O vencedor do prémio, Doutor Pedro Urbano, devido ao facto de se encontrar 
ausente no estrangeiro em trabalho de investigação, não pôde estar presente, 
tendo sido o seu pai quem leu o texto em que o premiado abordava o seu trabalho.
Dada a circunstância de no presente ano se comemorar o 40.° aniversário da 
Revo lução do 25 de Abril de 1974, integrada nesta cerimónia foi inaugurada 
uma exposição preparada sob a égide do PVSHC sobre a “Imprensa clandes-
tina e do exílio no período 1926-1974”, que incluiu uma visita guiada pelo seu 
responsável, Professor José Manuel Lopes Cordeiro, tendo sido apresentado 
também o respectivo catálogo, da sua autoria.
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